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摘要: 采用主、客位相结合的方法, 编制我国文化背景下, 人际影响策略的问卷。通过开放式问卷对 223
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Abstrac t: Data was co llec ted from a dive rse sam ple o f 223 college students using open questionna ires and then
w as subjected to conten t analysis to identify the structure o f IIT ( Interpe rsona l InfluenceTac tics) . Exploratory Fac tor
Analysis ( EFA ) of data from a sam ple o f 560 participants showed that the questionna ires are a seven- dim ension
construct in Ch ina, wh ich included Ex ternal Encouragem ent, Expert, L ega l Pos ition, Equ ity, Reciproc ity, Rationa l
Re ly and Em otiona lRe ference. Confirm atory Factor Ana lys is ( CFA ) o f data from ano ther samp le o f 572 partic ipants
further con firm ed the factor ial va lidity of the questionna ires. Interna l cons istency ana lyses show ed the questionna ire
had su itab le reliability and high va lidity.
K ey words: IIT; structure o f the percep tion o f IIT; questionna ire dev ising
1 前言
从上个世纪 50年代初, 勒温提出 /群体动力































































  步骤三  3名研究生对项目重新进行归纳以
检验初次归纳的正确性和有效性。 3名研究生或
者 2名研究生与研究人员归纳一致的描述有









试问卷共 30题。问卷以 L ikert式五分等级量表
来测量大学生在人际互动中所采用的策略。由
/ 1-确实不是理由0到 / 5-确实是理由 0。




到有效问卷 560份。其中男生占 49. 1%,女生占 50.
9%;重点大学占 78. 9%和非重点大学占 21. 1%。
3. 1. 3 统计分析
运用探索性因素分析的方法,对大学生人际
影响策略问卷的结构进行分析。具体的统计处理











55. 84% , 各个项目在相应因子上具有较大的负










4. 1. 1 研究工具与被试
采用预试后所得到的大学生人际影响策略问
卷。研究的被试与归纳研究中取样的学校一样,
总共发放了约 620份问卷, 实际回收 602份问卷,
得到有效问卷 572份。
4. 1. 2 统计分析




包 AMOS4. 0进行验证性因素分析 ( CFA )。




4. 2. 1 项目分析和信度分析
从内部一致性的结果来看,大学生人际影响






4. 2. 2 验证性因素分析结果
本研究采用统计软件包 AMOS 4. 0进行了验
证性因素分析 ( CFA )。
表 2 大学生人际影响策略问卷的
验证性因素分析 ( n= 572)
模型 x 2 df GFI NFI CFI RMSEA
1 7276. 28 315
2 1375. 87 276 0. 79 0. 78 0. 82 0. 10
3 845. 56 234 0. 86 0. 88 0. 90 0. 07
4 802. 44 211 0. 82 0. 84 0. 86 0. 08
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